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1 Senet est, par exemple, la coutume de peindre un œuf en noir et d’en user dans des rites
divinatoires ou propitiatoires. Les dés ont d’abord souvent servi à percer les secrets de la
destinée.  Le  jeu  des  échecs  au  contraire  est  compris  comme une manière  de  percer
l’intelligence de l’adversaire.
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